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4axalgazrda asakis miuxedavad mis cxovrebaSi ukve aris warsuli, romelic 
ferTa siuxviT, detalebis saucari sizustiT gadmocemis surviliT aris savse 
da es Sesruleba Tavisi mravalferovnebiT marTlac rom sasiamovno sanaxavia.
suraTebi, romelTac is xatavs, imdenad sainteresoa, Tuki ar ici am nawar-
moebebis avtori, romelic ukve veRar xedavs ferebs, formebs, TvalebiT, 
romelTa Cini avadmyofobiT da cudad Catarebuli mkurnalobiT dakarga, verc 
ki mixvdebiT, rom igi mxedvelobis ar mqone adamianis mier aris Sesrulebuli 
da es naxatebi sulac ar iwveven sevdas, radgan Semoqmedi adamianisaTvis mar-
Tlac, rom sulier mdgomareobas didi mniSvneloba aqvs, goga qobelaSvilis 
SemTxvevaSic asea, misi guli, goneba, fiqrebi, warsulis cocxali ferebi, ganw-
yoba da xeli, romelic SeiZleba iTqvas Tvalis magivrobas wevs, qmnis naxatebs 
saocari sulieri SemarTebiT.
misi peizaJebis, portretebis yurebis dros uTuod giCndeba fiqri, rogor 
SeuZlia adamians, Tuki xasiaTis simtkices gamoiCens, Seqmnas nawarmoebi da 
imdenad didia maTi zemoqmedeba, rom nebas ar gaZlevs ar aRfrTovande maTi 
avtoris niWierebiT.
misi Sinagani xedva Tavisufalia. mtkice xasiaTiT igi SeiZleba iTqvas 
magaliTs gvaZlevs, Tu rogor ar unda movdundeT, moveSvaT, Cven romlebic 
vxedavT samyaros mravalferovnebas da zogjer yvelafers veCveviT, vumzerT 
da Cveulebrivad vRebulobT, ar vufrTxildebiT arc dros, arc energies da 
amaod vxarjavT Cvens sulier Zalas.
misi naxatebidan iseTi pozitiuri ganwyoba moedineba, rom igi marTlac 
adamianTa gulebs aTbobs da cotaTi mainc ukeTess gaxdis.
unda aRiniSnos, rom gogas dedas, qalbaton gulikos, Tanadgomas didi 
mniSvneloba aqvs SvilisaTvis. am urTierTobis siTbos Cvenc vgrZnobT. war-
suli cxovrebis ferebi, silamaze da mravalferovneba, adamianTa saxeebi da 
xasiaTebi, maTi tkivili da sixaruli, wuxili da sevda da is garemo, romel-
Sic igi cxovrobda da cxovrobs; yvelaferi misi mexsierebis saganZurSi ukve 
dasrulebuli saxiT aris daculi, romelTac mxolod xeliT unda moacilo 
uxilavi qsovili, rom misi samyaro Cvenc davinaxoT da igi amas SesaniSnavad 
akeTebs, da iwyebs sicocxles: “firosmani”, “Zveli Tbilisi”, “portreti”, “qa-
lis potreti”, da a.S. aseTi gamofenebi sazogadoebas ufro daxvewils da hu-
manurs xdis.
goga aqtiurad monawileobs, rogorc TbilisSi mowyobil, ise saerTaSor-
iso erTobliv gamofenebSi. 
ukve wlebia Tibisi banki Tavisi gulisxmierebiT da yuradRebiT exmareba 
mxatvrebs, es gamofenac erT-erTi maTgania.
megobrebis Tanadgomas didi mniSvneloba aqvs misTvis.
vusurvebT axalgazrda mxatvars janmrTelobas da SemoqmedebiT warmate-
bebs.
 marina kenWuaSvili
5 Despite his young age there already is the past in his life, full of abundance of colours, 
wish to reproduce details with surprising exactness and this performance really is a pleasant 
sight by its diversity.
Pictures he paints are so interes ng, if you do not know the author of these works, who al-
ready cannot see colours, forms with his eyes, the pupils of which he lost in the issue of disease 
and badly conducted treatment, you won’t even guess that they are painted by a human without 
a vision and these pain ngs do not at all cause sorrow as for a crea ve person indeed his state of 
mind has a great importance, in Goga Qobelashvili’s case it is also so, his heart, mind, thoughts, 
vivid colours of the past, mood and hand, which can be said are instead of eyes, create pain ngs 
with a surprising emo onal mood.
During observing his landscapes, portraits there undoubtedly appears thought how can a 
person, if he shows stability of a character, to create works and their inﬂ uence is so great that 
does not allow us not to get inspired by their author’s talent.
His inner vision is free. By his stable character it can be said that he gives us an example 
whether how we shall not go limp, fall behind, we who see the diversity of the world and some-
 mes we are get accustomed to everything, see and accept as usual, we take care neither of  me 
nor of energy and in vain spent our emo onal strength. 
Such a posi ve mood ﬂ ows from his pain ngs that he really warms humans’ hearts and 
makes them a li le be er. 
It should be noted that support of Goga’s mother Ms. Guliko has a great importance for son. 
Even we feel warmness of these rela ons. Colours, beauty and diversity of the past life, people’s 
faces and characters, their pain and joy, trouble and sorrow and environment he lived and lives; 
everything is by now kept in the treasury of his memory in the already completed form, which 
only by hands an invisible texture shall be removed so that to see his world and he remarkably 
makes this, starts life: “Pirosmani”, “Old Tbilisi”, “Portrait”, “Woman’s portrait”, etc., such exhibi-
 ons make the society more reﬁ ned and humane.
Goga ac vely par cipates in the exhibi ons held in Tbilisi so in the interna onal joint exhibi-
 ons.
For years TBC Bank by its sympathy and a en on assists the ar sts, this exhibi on is also 
one of them. 
Friends’ support also has a great importance for him.
We wish a young ar st health and crea ve success to a young ar st. 
MARINA KENTCHUASHVILI 
* * *
goga qobelaSvili gavicani, roca is iyo skolis moswavle. pirveli gakveTile-
bi xatvaSi miiRo Cemgan. is gamorCeulad niWieri da Sromismoyvare bavSvi aRmoC-
nda. Zalian male daeufla xatvis saidumloebas. Semdeg iyo samxatvro akademia, 
sadac igi swavlobda monumenturi ferweris fakultetze. samxatvro akademiis 
damTavrebis Semdeg daiwyo SemoqmedebiTi muSaoba. misi sayvareli Tema gaxda 
Zveli Tbilisi. am Temas miuZRvna uamravi tilo, Seqmna portretebi da natiur-
mortebi. gogas bavSvobidan awuxebda diabeti, ris gamoc, 90-iani wlebis meore 
6naxevarSi, samwuxarod, man dakarga mxedveloba. magram, miuxedavad amisa, igi su-
lierad ar daeca, SeimuSava muSaobis sakuTari meTodi, mokida fanqars xeli da 
saocari namuSevrebis Seqmna daiwyo. warmoudgenelia, rom adamianma, romelic 
ver xedavs, Seqmnas aseTi saintereso namuSevrebi. gogas Semoqmedebaze SeiZleba 
bevri visaubro, magram umjobesi iqneba mnaxvelma TviTon Seafasos am uaRresad 
niWieri da saintereso mxatvris Semoqmedeba.
gia markozaSvili
saq. damsaxurebuli mxatvari
I met Goga Qobelashvili when he was a schoolboy. I gave him the ﬁ rst lessons in pain ng. He 
turned out to be diﬀ erently gi ed and diligent child. He very quickly mastered secrets of paint-
ing. Then was the Academy of Art, where he studied at monument pain ng faculty. A er gradu-
a on from the Academy of Art he started crea ve work. His favourite theme became Old Tbilisi. 
He dedicated numerous canvases to this theme, created portraits and s ll lives. 
Diabetes since childhood troubled Goga, due to this in the second half of 90-ies he, unfortu-
nately, lost eyesight. But despite this he did not lose heart, he developed his own work method, 
took the pencil and began crea ng surprising works. It is incredible that a blind person creates 
such interes ng works. I can talk much of Goga’s crea on but it will be be er the spectators 
themselves assess crea on of this extremely talented and interes ng ar st. 
GIA MARKOZASHVILI
Honoured ar st of Georgia 
* * *  
cota minaxavs mxatvari, mxatvrobaze, ise Zlierad, fanatikurad Seyvare-
buli, rogorc goga qobelaSvilia.
cota Semxvedria Semoqmedi mxatvari, mSvenierebis da mxatvrobis mimarT 
gogasaviT uSeRavaTod Seyvarebuli.
gogas maRalostaturad Sesrulebul grafikul namuSevarTa Soris, gan-
sakuTrebiT gamoirCeva; firosmanis portreti, mandilosani da abstraqtul 
Temaze Sesrulebuli grafikuli abstraqciebi. xolo ferwerebidan Zveli 
Tbilisis mimarT miZRvnili ferweruli namuSevrebi, romlebic adreul peri-
odSi aqvs Sesrulebuli.
miuxedavad imisa, rom bedma TalT sinaTle waarTva igi mainc uamravi 
siZneleebis gadalaxvis Sedegad, dauRalavad muSaobs grafikaSi, romlebSic 
igrZnoba misi daxvewili xazis ostatoba da gamomsaxvelobiTi forma, maRali 
profesiuli done, inteleqtualizmi, mxatvruli esTetikuroba. 
gogas vusurveb didxans sicocxles, janmrTelobas, warmatebas, winsvlas 
pirad cxovrebaSi da xelovnebaSi. 
mxatvari: 
Teimuraz dvaliSvili
7I have seen not many ar sts so strongly, fana cally in love with art as Goga Qobelashvili. 
I have seen not many crea ve ar sts like a girl, without any advantages, so much in love with 
beauty and art. Among graphic works highly skilfully crated by Goga Pirosmani’s portrait, maiden 
and graphic abstrac ons created on abstract theme are especially dis nguished and pain ngs 
dedicated to Old Tbilisi created in the earlier period. 
Despite that the fate deprived him of eyesight he, in the issue of overcoming many diﬃ  cul-
 es, unceasingly works in graphic arts, in which skill of his reﬁ ned line and representa on form, 
high professional level, intellectualism, ar s c aesthe cs are felt.
I wish Goga longevity, health, success, progress in personal life and art. 
Ar st TEIMURAZ DVALISHVILI 
* * *
Cemi da gogas gacnoba moxda gamofenaze, sadac Cven viRebdiT monawileobas. 
misi namuSevari roca vnaxe, iseTi saxasiaTo iyo, momewona da roca vikiTxe: 
“visia-meTqi?” miTxres, rom  mxatvari iyo usinaTlo. aman Cemze didi STabe-
Wdileba moaxdina.
wynari da gawonasworebuli goga cdilobs mxatvrobaSi  is mxare gasxnas, 
romelic Zalze sainteresoa misTvis da sazogadoebisTvis. amiT is bevrs mis-
cems rwmenas, rom am mdgomareobaSi cxovrebas azri aqvs. 
igi muSaobs, rogorc portretis JanrSi, aseve qmnis abstragirebul kom-
poziciebs.
brZolis unariani da SemarTebuli goga gvaxarebs, rogorc megobrebs, ise 
mis Tayvanismcemlebs. vusurveb warmatebas imis miRwevaSi, rac mis survileb-
Sia.
gela kenWuaSvili
 
Goga and I met at the exhibi on where we par cipated. When I saw his work, it was so 
typical, I liked it and when I asked “whose it was”, I was told that the ar st was blind. This made 
great impression upon me. 
Calm and steady Goga tries to open that side in pain ng that is very interes ng for him and 
for the society. Thus he will give faith to many people that life has signiﬁ cance in such state.
He works as in portrait genre so creates abstract composi ons. 
Having a skill of struggle and aimed, Goga makes us glad, as friends so his admirers. I wish 
him success to achieve everything he wishes.
GELA KENTCHUASHVILI
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